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CASTELL DE RINER 
PRESENTACIÓ. Les noticies que en aquest treball hem escrit, pro-
cedeixen dels pergamins de l'arxiu del Museu Diocesà de Solsona, 
que l'actual arxiver, Dr. Antoni Llorens, està ordenant per rigurós 
ordre cronològic, cosa que fa suprimir les referències d'arxiu, quan 
del fet del qual hom tracta se'n dóna la data. 
Prescindim d'altres noticies de la noble familia dels Cervera que 
hem begut en altres fonts històriques. Si, per il·lustrar la relació, en 
posem alguna, anirà al sòl de la pàgina, com a cosa diversa del nostre 
estudi. 
Haviem escrit aquest article per allà l'any 1908, y són d'ales-
hores les còpies que presentem. En aquell temps, bo i ordenant l'arxiu 
solsoni, anàvem recollint les dates dels llogarrets comarcans i les pu-
blicàvem al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Degut a 
canvis d'ocupacions, aquest escrit que ara presentem, restà abando-
nat entre els papers dels nostres entreteniments. Ara, en retrobar-lo, 
ens ha semblat que no estaria mal donar-lo al públic, a fi que no 
quedi perdut. 
Ací el teniu; 
SIGNIFICAT DEL NOM RINER. El castell de Riner (Làm. I i I I ) , és 
situat a la falda d'una muntanya, el planell de la qual està per la 
part baixa voltat de cingles, al sòl dels quals s'escorre el Riu Negre, 
a uns dotze o tretze kilòmetres més avall de Solsona. El nom d'aquest 
riu és el mateix que el del castell, segons els llatinistes medievals. 
En els documents dels segles XI® i XII® tradueixen el nom Riner per 
«Riuner, Rinero» i «Kastrum Rivi nigri». Aquest és el més usat. Al 
dors dels mateixos documents, amb caràcter de lletra del segle xiv^ 
a més dels esmentats, s'hi troba el de Reyner, que seria el nom català 
d'aquella centúria i, qui sap si al·ludiria als pins reïnosos que poblen 
aquelles muntanyes. 
PETITES DADES FORA DEL NOSTRE OBJECTE. A aquest país s'hi han 
trobat vestigis prehistòrics, dels quals per la seva curiositat, esmen-
tarem la mina de coure contigua a les escabrositats del castell, sobre 
l'hort de la rectoria, mina en la qual recollírem els motllos per a 
fondre les típiques destrals dels temps eneolítics els vestigis ibèrics 
i romans hi són nombrosos al seu terme. Només esmentarem que entre 
Riner i Santa-Susagna hi ha les ruïnes d'una vila i una necròpolis 
romanes. Una ara procedent d'aquesta vila es conserva al Museu 
de Solsona, i fou publicada a la Pàgina Artística de la «Veu de Ca-
talunya» i a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Es de L. C. 
S E V E R [ V S ] . 
EXTENSIÓ DEL TERME DEL CASTELL. En els temps feudals la ju-
risdicció senyorial d'aquest castell s'estenia pels llocs que en l'actua-
litat constitueixen les parròquies de Riner, Santa-Susagna fins a La 
Ribera, Su, l'ajuda de Freixanet ^ amb l'Avellanosa (Làm. VI, 1 i 
X, 1) i els masos d'Ortoneda (Làm. X, 2). 
El primer document de l'arxiu de Solsona que parla d'aquest terri-
tori és del «.iii. idus Kalendas (sic) aprilis. anno .XXXIH. regnante 
Roadbertus rex» (1029). Consisteix en la venda, per dos sous i dos 
argents, d'una vinya, situada «in Kastrum Rinero. in locum que dicunt 
súper ipsa kasa de Susanna prope ipsa via publica». En altre docu-
ment, aquesta via és dita: «via qua tenditur ubique». Això ens ensenya 
l'origen de la parròquia de Santa Susagna que en principi no 
havia estat més que una pagesia. El venedor d'aquesta vinya fou 
«Miro iudex». Al xiii de les calendes d'abril de l'any XVII I del rei 
Enric (20-iii-1048) Guilabert vengué unes cases situades «in castro 
Riner, in villa Tapiólas». 
Del lloc de Su (Làm. VI I ) també hem trobat que ja a l'any X X I V 
del rei Enric (1055), formava part del castell de Riner: Dalmau i 
sa muller Elisava i llur fill Huc donaren a Guifré i a sa muller 
Ermengarda un alou situat infra términos de Kastrum Rivi Nigri. in 
vocitato loco Suui. vel ad ipso cursu prope Fornels. En una de les 
seves afrontacions estaven les vinyes de Sta. Maria, la qual cosa ja 
ens dóna el titular de la parròquia. Encara dóna les cases que havien 
1 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, X X X , 33; Metal·lúrgia Pce' 
històrica a Catalunya, pel «Musaeum Archaeologicura Dioecesanum», Solsona, 1924. 
2 Al segle XV^, escrivien Frixanet. 
3 Als nostres temps, pel seu mal estat, fou enderrocada (Làm. V, 1) i re-
construïda al peu de la carretera. Antiga, resta la capelleta de S. Miquel de 
Xixons (Làm. V, 2 ) . 
fet planas pro stacione infra cimiterium de iam dicta ecclesia Sca. Maria 
SUUI. D'aquest castell se'n conserva una paret amb carreuada del 
segle xi®, amb un finestral del segle xin^ (Làm. I). L'altra obra de la 
casa senyorial (Làm. VIII, 1) és de l'any 1512, com ens ho diu l'escut 
que sostenen les grapes d'un lleó (Làm. IX) en la finestra (Làm. I X ) , 
en la qual creiem haver llegit: 
ADM. BAR 
T U . D E [ J ]OR 
BA DOMI 
CELLUS Cl 
UIS BARCI 
NON: M E A 
F U N D A M E N 
TIS E R E X I T 
ANNO DNI 
M.D.XII. 
El poblat de Su, situat a uns 8 kilòmetres del castell de Riner, 
està a la part baixa de la serra de Pinós, motiu pel qual alguna parti-
da de terra seva, ja al segle Xi^ , era anomenada el PLA: Al 2 de les 
nones de març de l'any X X V I I I del rei Felip (6-III-1088), Gaufred, 
fill de Miró, dóna a Santa Maria de Solsona les vinyes que havia 
comprat a Guillem Gerovard i a sa filla Adelaida, situades infra 
términos castri Riner, in loco quem vulgo ab incolis dicitur Puig de 
Gudriell, qui olim fuit ad ipso PLANO. Es refereix al Pla de Su, 
com ens ho mostra la següent carta del 16 de les calendes de juny 
de l'any X X X I I I del mateix rei (16-V-1093): Arnallus Olle Boni 
i sa muller Anlo, per 16 mancusos de Barcelona vengueren a Beren-
guer Bernat una peça de vinya, situada in comitatu Urgellitense, vel 
in ipso Plano de SUU. Aquest document encara té valor perquè ens 
precisa els limits del comtat d'Urgell per aquesta banda, ja que 
l'immediat llogarret de Fornells pertanyia al comtat de Manresa 
o d'Ausona. 
Foren senyors feudataris de Su els cavallers residents al castell 
de Joval. 
A l'any I del rei Felip (1061), Wilielm i sa esposa Maria ven-
gueren unes terres de vinya situades infra términos kastrum Rivi 
Nigri in Frexaned. (Làm. VI, 1) in loco vocitato ad ipsa Kanaligla 
(Can-Aliga). A aquesta donació afegeix l'integra d'un mas situat al 
terme d'aquest castell de Reiner al lloc qui vulgo dicitur Orto Regis vel 
Vivencs. Altres documents, en lloc d'Orío Regis. posen Ortoneda, 
amb les següents afrontacions: a parte orientis in términos de loval. 
et de meridie ad ipsa Oliva, vel in Gargalosa. et de occiduo in ipso 
Riu Nigro qui et currit. a parte vero circi in terminas de Solsona vel 
in Villa-longa. 
El centre d'aquest lloc, actualment, ple de conreus i de frondoses 
pinedes estava situat on, avui, hi ha la gran pagesia de Can-Blanc, un 
dels masos més bells de la comarca solsonina per la seva sentor de ve-
llúria i aire senyorial. Junt a l'edifici de la casa hi ha la capella de Sant 
Pere, que, en els temps medievals, havia estat parròquia. Després, fou 
sufragània de Riner fins que fou suprimida per l'arranjament par-
roquial del bisbe Riu i agregada a la parròquia de Santa Susagna. 
El locum qui vocatur Ortoneda et villam que ibi est confrontava al 
segle xiii^ amb els termes de Joval in oratorio qui est iuxta sánete 
Marie de Celsona, amb el villario mansi de Ots, amb el mas de 
Bolons, amb el riu del castell de Riner i arribant fins a la vista 
de Riner i de Santa Susagna. Eren aleshores tretze els grans masos 
que poblaven aquest lloc, sense contar els altres masos petits, de-
pendències dels majors, segons es desprèn a l'anomenar el mas Gar-
gallosa, que fou venut amb els altres masos seus. Serien propietats, 
que diriem avui, segons ells, alous o feus, amb diferents masoveries. 
Els tretze masos eren: Gargallosa, els de Na Berenguera Blanca 
[Can-Blanc], Berenguer Miró, Pere Català, Pere Martel, Pere Che-
rol, Ermessèn Cabota, Codina, Cesplanes, Molins, Travers, Bolons 
i Borrells. En documents notarials de mig segle xix^ hem trobat que 
Ortoneda era considerat un poble: el «manso o heredad Gargallosa, 
situado en el pueblo de Ortoneda, distrito municipal de Clariana». 
Havia canviat de districte. 
Al 1264, Na Berenguera Blanca donà al seu germà Pere Blanc 
els masos d'Ortoneda i Golferics amb altres cases i terres, romanent 
ella senyora i majora mentre visqués; però solament es retirà per al 
seu ús el quart de tots els rèdits, i més per a menjar o vestir o per 
qualsevol altra cosa, si en tenia necessitat, podia fer-ho en quant al 
mas Golferics i cases de Solsona, però ad fadiga de decem dies de 
tibi Pere Blanc [ratri mei et tuis. Aquest document ens ensenya que 
en aquell segle començà a ésser anomenat Can-Blanc el mas Orto-
neda, puix diu: Quem mansum Dortoneda vocatur d'En Bn. Blanc. 
No tan solament Ortoneda, sinó àdhuc part del mas Golferics 
arribava el terme de Riner, ja que en un document de l'any 1019 
trobem que els dos matrimonis Mir de Guadall i Adeleudis i Guillem 

Torre de Riner. 
de Guadall i llurs fills donen a Jozpert Ramon i a sa consort Míenza 
un alou per a què el treballin i plantin, situat al terme de Riner 
i d'Olius, a Golferics. 
E S T A T DE LA FORTALESA. En les ruïnes del castell" de Riner, 
actualment, només roman l'atalussada torre senyoria] que, en sa base, 
amida 15 X 9,5 metres a l'exterior i 11 X 3,70 a l'interior; ruïnes 
d'una pagesia que encara havíem vist habitada; una columna de 
2,10 metres d'alçada, que hauria estat al casal dels Cervera, quan 
en aquest lloc tenien residència. També hi ha vestigis del fossat que 
s'havia obert a la roca viva per a separar la fortalesa dels contin-
gents enemics. 
Quan es construi l'actual església i casa rectoral de les ruïnes 
de l'antiga foren tretes les osseres amb escuts heràldics amb les quals 
construïren la paret que hom pot veure en l'adjunt gravat (Làm. III) . 
Aquesta paret és de l'actual pobra pagesia adherida a la torre. 
Al 3 de les nones de juny de l'any VII del rei Felip (3-VI-1067), 
Mir Sanç i Adaltrut vengueren als esposos Bofill i Adalez unes sorts 
de terra situades fn/ra [ines Rivi-Nigco vel in Monte Rupto, sive in 
ipsa Solana de Charanga, vel ad ipso Chavil, súper ipso molino qui 
fuit de Maztaff. 
A les calendes de juny de l'any XVII I del mateix rei (1079), els 
esposos Guillem Gerovard i Ermengards vengueren a Gaufred Mir 
unes vinyes situades in comitatum Urgello, sive in castrum de Riner, 
vel in eius agacentiis, in locum que vocant a Rivo-Canals. Això ens 
demostra que, per aquesta banda, fins ací arribava el comtat d'Ur-
gell, passant els límits entre el castell de Riner i els de Clariana i 
Cardona, que, aleshores, eren del comtat d'Ausona. En tractar de 
Su hem trobat la mateixa delimitació entre aquest poblat i Fornells. 
Aquests documents sobre Riner, els més antics que hem trobat 
a l'arxiu de Solsona, ens ensenyen que el conreu de les terres d'aques-
ta comarca ja estava ben organitzat, i que el seu repoblament des-
prés de la invasió sarraïna vindria del comte Guifré el Pilós, i que 
la escomesa mora de l'any 989 seria de poca empenta, ja que, a l'any 
següent, el seu nét, el comte Berenguer, féu el repoblament de Car-
dona i del seu veïnatge. Allunyats els moros, els cristians devallarien 
4 Amb aquesta paraula els vells documents expressen el territori dels llocs que 
hem esmentat. Ara signifiquem la fortalesa, residència dels senyors. 
5 La rectoria té a la porta l'any 1723 i l'església el de 1793. 
prest de les muntanyes per aprisionar-se novament de les pagesies 
que els seus predecessors, obligats, abandonaren. 
S E N Y O R S DE RINER. Els primers senyors d'aquest lloc, dels quals 
fan esment els documents d'aquest arxiu, el nom dels quals ja hem 
trobat a Su, foren, al 1055, Dalmau® i Elisava i llur fill Huc, que, 
segons el costum de l'època, portava, com a cognom, el nom del seu 
pare, Huc de Dalmau, i el flll d'aquest es digué Ponç d'Huc. Aquest 
es casà amb Beatriu, que, al 1101, feren donació al monestir de Santa 
Maria de Solsona del delme de totes les terres, castells, viles i ciutats 
que conquerissin dels moros, com també dels predis, or, plata, cavalls, 
muls, draps de seda i qualssevol altres béns mobles i immobles que 
poguessin prendre de la gent pagana, i els dóna el mas d'Ortoneda, 
com ja hem exposat: 
Semper a cunabilis audivimus. et cotidie ressonat in auribus nostris. quid Deus 
per scripturas loquitur nobis. qualiter precipit nos recedere a malis. ut perfruamur. 
etemis gaudiis. Satis Deo licitum est et karum ecclesias fabricare, et de rebus nobis 
a Deo concessis illos honorifice ditare. ac pacifica singulorum hostias, in ipsis Xpo. 
humiliter offerre. Multi enim talia agentes meruerunt percipere regnum celeste cum 
Xpo. sine fine gaudentes. Nos vero Poncius Ugonis et uxor mea Beatricis dicta 
hec audientes taha perpeti cogitamus ut ad promissa Xpi. pertingere valeamus. 
Ideoque sub sacro sanctoque nomine omnipotentis Dei facimus kartam Deo. pre-
clarissimeque eius alme genitrici. cuius ecclesia posita est infra términos kastri 
Celsone. Per hanc kartam donationis nostre damus namque nos iam dicti placidis 
animis atque spontaneis voluntatibus de ómnibus quecumque adquisierimus de 
terris paganorum de chastris sive vilhs, necnon et civitatibus si Deus nobis con-
cesserit. vel de prediis. de auro vel argento, de equis sive mulis. vel sericis pannis. 
et ad ultimum de mobilibus vel immobilibus ómnibus, et quicquid homo uti potest. 
que abstrahere poterimus de infidelissima gente paganorum. concedente ipsa Dei 
genitrix quam nos in auxilium nostrum invocamus damus prephate ecclesie vel 
eius kanonicis omnem decimum de ómnibus que ex ista hora in antea quecumque 
adquirere poterimus de ómnibus terris infldelissimorum agarenorum. omnem decimum 
per fidem sine enganno. Damus item prephato loco unum mansum qui nobis ad-
venit ad me Poncium Hugonem per genitorum meorum voces et ad me Beatrice 
per seniorem meum Pontium. Est autem infra términos kastri Reiner in locum qui 
vulgo dicitur Orto Regis vel Vivencs. Terminatur autem a parte orientis in casas 
quas vocant Oliva. A meridiana quoque plaga in rivum Ner. Ab occidentali quoque 
6 Els documents de l'arxiu de Solsona només ens diuen que aquest Dalmau 
era senyor de Riner; però, per l'acta de consagració de l'església de Castellfollit 
de Riubregós, d'on, com veurem, també eren senyors els de Riner, hi subscriu, des-
prés del bisbe d'Urgell, Bernat, Dalmau eiusdem optdi principe. Any 1083. (COSTA 
y BAFARULL: Memorias de la ciudad de Solsona, pàg. 742); De manera que se li 
dóna el mateix tractament que a Sant Eriball, vescomte de Cardona i bisbe d'Urgell, 
el germà del qual, Folc, subscriu el mateix document de Castellfullit, a continuació 
del Dalmau de Riner. 
clima in alodia S. Marie. A parte septentrionis in sala de S. Maria. Quantum iste 
affrontationes includunt. et isti termini cingunt quod ad istum mansum pertinet. sic 
donamus nos iam dicti predictum mansum ad sanctam Mariam cum ómnibus sibi 
pertinentibus et cum exiis et repressiis sicut nos melius habemus et habere de-
bemus. Sicut superius scriptum est de nostre iure in potestatem et dominium tra-
dimus prephate S. Marie et eius kanonice hec omnia superius dicta, et cum libro 
súper sacratissimum altare ipsius ponimus ea atque offerimus. ut ipsa Dei genitrix 
dignetur nobis succurrere presenti seculo atque futuro addimus huic dono totam 
nostram decimam de ómnibus dominicaturis nostris. = Sane si nos donatores aut 
aliquis homo vel femina nobili vilique persona qui contra hanc kartam dotationis 
venerit pro inrumpendo. non hoc valeat perflcere sed pro solo conatu in duplo 
cogatur persolvere. Et propter hoc quod tentavit infringere. tandiu sub vinculo 
excomunionis ligatus maneat. usque dum emendatus ad penitentiam veniat. Et insuper 
hec donatio firma et stabilis permaneat usque quo hic mundus flniat. Acta karta 
donationis anno ab incarnatione Dni. Nri. Ihu. Xpi. M^'OP. in dicione viiii". epacta 
x'viii . K. Februarii. Sig+num Poncii Ugonis. Sig+num Beatriz, nos qui 
istam kartam donationis iussimus scribere. et manibus propriis devote flrmavimus 
testibusque subtus descriptis iussimus firmare vel rogavimus. Sig+num Petri Arnalli. 
Sig+num Berengarii Arnalli. Sig+num Guilelmi Geiralli. Sig+num Raimundi 
Bernardi. Sig+num Arnalli Guilelmi + =Petrus Bernardi natus. qui hanc cartam 
scripsi SSS. Et hoc signum impressi+devotus sub die et anno vel ditione. vel 
epacta iam dictis. 
Freixanet tenia, també, el seu senyor feudatari, dependent dels 
Cervera, que eren els senyors alodials: Berenguer de «Freissenet», 
amb els seus fills Berenguer, Pere i Arnau, al 3-VII-1158, donaren 
a Santa Maria de Solsona les honors de la Torre-de-Negó i de l'Es-
pelta, que la seva filla. Dolça, hi havia llegat en testament. El bell 
temple romànic, del segle Xii^ de la parròquia de Torre-de-Negó 
(Làm. XI, 1), fou obra dels mateixos piquers que laboraren l'artístic 
campanar del monestir de Solsona. La portalada d'aquest temple és, ara, 
al museu de Solsona. Els documents contemporanis d'aquest temple 
diuen que Ennego fou el fundador d'aquest castell 
A més de les possessions d'alous dels Cervera, prova que Riner 
estava sota el seu domini la carta de convinença, feta al 1125, entre 
A. de Joval, cavaller feudatari de Su, i alguns homes i fembres seus, 
on hom llegeix que posseïa diferents béns in ipso feu de Riner et 
manso de Poculul de Ortoneda que meus successores accaptaren de 
Ugo Dalmaz. Aquest és el segon senyor de Riner trobat per nosaltres. 
Al 1103 donaren al predit monestir de Solsona l'església de Sant 
Martí de Riner, església mare de totes les demés del terme d'aquest 
7 Vegeu el nostre escrit: Los señores de Portell a Biblioteca Histórica de la 
Biblioteca Balmes, serie II, vol. X X I . 
castell, amb totes les altres en ell construïdes i construïdores, excep-
tuant la de Santa Susagna (Làm. V, 1), que ja l'havien donada a Santa 
Maria de Castellfullit ço és, totes les esglésies construïdes dintre 
els següents termes, que són els jurisdiccionals del castell de Riner: 
A sol ixent, el riu Cardener i terme de Clariana; a migdia, els termes 
de Cardona i Ardèvol; a ponent, els de Llanera i Llobera; i al nord, 
els de Solsona i Olius, territori que comprèn l'extensió d'uns 300 ki-
lòmetres quadrats. Alguns documents, en lloc de Llobera el fan 
termenar amb Torre d'Ennego, que va pertànyer al castell de Riner, 
com també Sant Jaume dels Traes (Làm. XL 1 i 2) . 
In nomine Domini ego Pontius proles Ugoni divino intrinsicus fervore tactus. 
amoreque spirituali succensus. una cum irremota comes meorum rerum vocabulo 
Beatricis. cui sum maritali vinculo copulatus. per hanc donationis scripturam. 
donamus domino Deo sancteque sue Genitrici. cuius ecclesia clara crebis maraculis 
que ibidem per matrem eius operatur donamus ecclesiam nostram quod intra co-
mitatum Urgell! habemus seu iuxta castrum Rivi nigri possidemus videlicet iam 
dictam Sanctam Mariam celsonensis. Prelibatam vero ecclesiam Sci. Martini, una 
cum aliis ecclesiis qui ibi edifícate sunt. accidit nobis per omnipotentem Dei donum. 
sive per successionem genitorum nostrorum. sive per quascumque voces. Termi-
natur autem predicta ecclesia Sci. Martini, una cum cunctas ecclesias que in eius 
ditione sunt. exceptus ipsa ecclesia de sca. Susanna que iam dedi Sce. Marie de 
Castro Pollito. Ab orientali clima in flumen Cardosnarii. sive per términos de 
castro Cleriana. A plaga meridiana afrontat in términos castri Cardone. sive in 
términos de castro Ardevol. Asolis occasu pergit usque ad términos castri Lanera, 
vel de Lobera. A septentrionali vero parte, ascendit usque ad términos castri Cel-
sone. sive in términos de castro Olius. Quantum prenominate afrontationes ambiunt 
ac undique circum eunt idest prenominatam ecclesiam cum ómnibus alodiis que 
habet in castrum Rivo nigro vel in omnibusque locis. id sunt prata pascua domos 
cum abitatoribus in eas térras ac vineas. ortis ortalibus silvis garricis petras mo-
biles vel inmobiles. vieductibus ac reductibus fontes fontanule. molinares cum 
illorum caput aquis. et omnia quicquid dici vel nominari potest usui hominis com-
petentia. Ecclesiamque prenominatam Sci. Martini qui est mater ecclesia. ac cum 
ómnibus ecclesiis qui in totum terminum castri Rivonigro sunt constructe, aut in 
antea erunt annuente. Deo construende aut ediflcande. simul cum decimis quod hodie 
habet vel in antea annuente Deo adquirere potuerit. sive cum primiciis et oblatio-
nibus tam vivorum quam mortuorum. sive etiam cum ciminteriis. et omnia que ad 
usum ecclesie pertinent vel pertinere debent. tam mobilia quam alodia. quod hodie 
habet vel in antea adiuvante Ihu. Xpo. domino habebit. totum donamus atque 
tradimus prelibate Sce. Marie Celsone et eius canonice, propter Deum et reme-
dium animarum nostrarum. vel de parentum nostrorum. Hec namque omnia do-
namus atque tradimus Deo et Sce. Marie et ad ipsius canonicam tempore perpetuo 
ad habendum vel possidendum. vel quidquid volueritis eius fuerit faciendum. Sane 
8 En 1663, Santa Susagna era de l'abadiat de Sant Benet de Bages —papers 
de Can Ponç—, on s'havia traslladat el monestir de Castellfullit. 
si nos donatores aut ullus homo vel femina nobili aut vili persona, qui contra istam 
cartam donationis venerit pro inrumpendum non hoc valeat vindicare, sed in qua-
druplum reddere cogatur. et insuper tandiu sub anatematis vinculo permaneant quo 
usque ad dignara satis factionem veniant. et in antea hec donatio firma permaneat 
modo vel omnique tempore. Facta carta ista donationis. vi°. idus ianuarii. Anno ab 
incarnationis Dni. P . C . III». Annoque X L . 111°. Regnante Philippo rege. Sig+num 
Pontius Ugoni. Sig+num Beatricis. Sig+num Ugonis Dalmacii. Nos vero qui 
istam cartam donationis rogavimus vel mandavimus scribere. et nostris propriis 
manibus firmavimus. et ad testes supter notaris firmare rogavimus vel mandavimus. 
Sig+num Berengarii Sendredi. Sig+num Berengarii Bermundi. Sig+num Guilelmus 
Bernardi. Sig+num Berengarius Amalli. Sig+num Baboth. Sig+num Guilelmus 
lozberti. Sig+num Raimundus Bemardi.=Presbiter Seniofredi qui hanc cartam 
Scripsi iusus et hoc sig+num impressi devotus. in die et anno notatis S V P E R I V S . 
També Berenguer Tedmar i sa esposa Sichards, en llur testament, 
del VI idus febrer de l'any V I de Lluís (1114), feren donacions al 
monestir de Santa Maria de Solsona, de terres en els termes de Riner 
i Ardèvol, i encara llegaren ad S. María de Cherbasi emines .iii. de 
blad. et ad eius clerícis simal et unum bovem ínter clerícos per missas 
ad ipsa opera S. Marie. 
A l'any 1113, Arnau Guillem de Riner subscriu, com a testimoni, 
un document, i un altre al 1130. 
PoNç D ' H U C ES DÓNA AL MONESTIR DE SOLSONA. A l'any I I H , 
En Ponç d'Huc, amb consentiment de sa muller, Beatriu, i de llurs 
fills, Ponç i Ramon, es donà a Santa Maria de Solsona per a viure 
al seu monestir tots els dies de sa vida, segons la regla de Sant Agustí. 
Hi dóna el delme de la seva dominicatura dels castells de Riner, Ar-
dèvol i Aguda, un molí al terme d'aquest castell en el riu Cardener, al 
casal que té sota l'església de Santa Maria de la Ribera en el qual ca-
sal ja Santa Maria de Solsona tenia un altre m o l í D o n e n , encara, el 
mas Curma del castell d'Ardèvol, tot el domini que posseïen al castell 
d'«Avellani» (Làm. X, 1), dos masos a «Baguda» en propi alou, amb 
tots els usatges, hosts, plècits, districtes, manaments, acaptes, cu-
gúcies, exòrquies, batllies i demés serveis que aquests masos acos-
tumaven fer. 
9 En aquest lloc, actualmente, hi ha el pantà de Sant Ponç. 
10 Al 13-V-1147, el lloc de Santa Susagna s'estenia fins a la Ribera: Arnau 
Ostèn i els seus germans Berenguer, dit Almoravid, i Pere donaren a Santa Maria 
de Solsona la resclosa i canal per a la conducció de l'aigua als molins de Santa 
Maria de Ribera de Cardener, rebent 60 diners de Barcelona. Subscriu el document, 
com a senyor. Guillem de Cervera. Es curiós que a una mateixa casa hi havia 
diferents molins de distints propietaris, com ja demostràrem en un article nostre 
publicat al ButUeíí del Centre Excursionista, núms. 158 i ss. 
Universi quipe mortales inter huius seculi pericula quasi navis inter procellas 
maris laborantes, omni bona intentione prope sue salutis portum Dei adiutorio ad-
quirere debent. Idcirco in Dei nomine Ego Poncius Ugonis repentine mortis perti-
nente interitus. dum bono sensu ac sana existo memoria, trado et delibero me ipsum 
domino Deo et S. Marie Celsone ut vivam ibi ómnibus dieubus vite mee secundum 
regulara beati Agustini. Quapropter dono ego Poncius Ugonis jam dicte S. Marie 
cum consilio uxoris mee Beatricis et flliorum meorum scilicet et Raimundi. Aliquan-
tulum mei honoris videlicet in castro Riuner molendinum unum in Cardenario in 
nostro casale subtus ecclesiam S. Marie de Ribera in quo casale iam alium molen-
dinum abet prenominata sca. Marie Celsone. similique modo donamus eidem 
S. Marie Celsone in castro Ardeval mansum unum quem vocant Ocurnam qui 
fuit Bernardi Guilelmi quem modo inhabitat homo quidam nomine Bonet quem 
damus ipsum mansum cum ingressibus et exitibus eius et cum ómnibus suis perti-
nentiis que ad eum mansum pertinent nec pertinere debent in ómnibus locis. sicut 
nos melius habemus vel unquam habuimus. simul cum ipsa vinea quam ibi habemus 
Damus iterum prefate S. Marie terciara partem nostre dominicature quara habe-
mus in castro Avellani de cuito et eremo. Adimus eciam huic dono in Baguda 
mansos duos ad alaudium proprium. unum silicet in quo habitat homo nomine 
Petrus de Cama alium vero quem inhabitat homo Petrus Tordela de Quirz et 
damus mansos istos cum ómnibus serviciis et usaticis quos nobis faciunt vel la-
cere debent cura hostes et placidos et districtis et raandamentis et acaptis et co-
gociis et exorquiis et baiulis, et ut verius comprehendam. damus hos mansos sine 
ulla reservatione ut habeat eos S. Maria Solsone. Donamus iterum Prefate Sce. M® 
omnem decimam de nostris dominicaturis de Riner et de Ardeval et de Acuta iure 
perpetuo ad suum proprium alodium franchura et legitimum iure perpetuo, insuper 
laudamus et concedimus omni que nos vel parentes nostri iam dediraus supras-
cripte S. Marie scilicet ecclesias et mansos et alaudia et de hodierno die antea 
omnino difinimus quod nec fortiam nec toltam amplius clericis vel laicis ibi mo-
rantibus faciamus nec alicui homini vel femine facere permitamus. sicut superius 
scriptum est sic donamus nos prenominati omnia suprascripta predicte S. Marie et 
canonicis et nostro iure in eorum tradimus dominio et potestate ad suum proprium 
francum et legitiraura sine ulla retinentia. Et hec donamus pro redemptione ani-
marum nostrarum ac parentum nostrorura. ut Deus et dominus noster Ihs. Xps. et 
intercessione beatissirae genitricis eius Marie nobis in presenti et in futuro seculo 
succurrere dignetur. siquis homo vel femina istam cartam donationis nostre inquie-
tare voluerit nequeat perficere. sed in duplo componat cura sua melioratione. et 
in antea ista carta firma sit. actum est hoc. iii. idus may. anno. vi. regni Ludovici 
iunioris regis. Sig-f-num Poncii Ugonis. Sig-fnum Beatricis uxoris eius. Sig+num 
Poncii de Cerveria. Sig+num Raimundi de Cervera, nos qui hoc scribi mandaraus 
et firraaviraus et testes ut firmarent rogavimus. Sig+num Ugonis de Pegera. Sig+num 
Arnaldi de Joval. Sig+nura Raimundi de loval. Sig+num Petri de Sola-lonc. 
Sig+num Petri de Riner. Sig+num Bernardi de Riner, isti sunt testes visores et 
auditores. Adiungimus etiam huic dono ego Pontius Ugonis et filii mei Poncius et 
Raimundus unum nostrum ferraginale quem habemus in Cúbeles qui coniuntus est 
mura predicti castri et advenit mihi Poncio Ugonis per voces patris mei ac matris 
mee, et isti mansi de Baguda faciunt censura per unumquemque annum unusquis-
que porcum. i. et pernas. ii. et eminam. i. ordei. et frumenti. et tascham. Radulfus = 
qui hoc scripsit. et hoc signum+impressit. (Trasllat del segle xiv.) 
E L S SENYORS DE RINER SÓN LA NOBLE FAMÍLIA DELS CERVERA. 
Aquest document ens dóna constància de que aquests senyors eren 
de la casa de Cervera, perquè els dos fills dels atorgants subscriuen 
el document amb aquest cognom. A l'any IX del rei Lluís, al xv de 
les calendes d'abril, feren un altre document de donació del referit 
moli, segurament per fer-hi firmar a llur fill Guillem, qui no havia 
subscrit el document anterior. Aquest subscriu amb el nom, només. 
En el document que segueix també se l'anomena Ponç de Cervera. 
CONCÒRDIA ENTRE EL SENYOR I EL CASTLÀ. Greus lluites havien 
existit entre els Cervera, senyors de Riner, i el seu veguer i castlà, 
que era la familia que portava el nom del castell. Morí Arnau de 
Riner, tal volta en una brega. Diu el document: Quod Petrus de Ri-
ner... di[[init. mortem. fratris sui. A. de Riner, a Poncius. de Cer 
[var]ia qui fuit [acta in suo Posse. El succeí el seu germà Pere, qui, 
al 1142, al viii de les calendes d'agost, féu una convinença amb el 
seu senyor, En Ponç de Cervera, í vingueren a bona pau i concòrdia 
de les qüestions i clams que entre ambdós existien, celebrada en 
presència dels homes bons Ponç d'Huc canonge de Solsona; Iso-
bert, paborde; Ramon de Cardona, A. de Palera, Arnau de Joval, 
Berenguer de Sent D o m í P e r e de Sent Domí (Làm. XII) , A. de 
Santjust, R. de Sestero, í molts altres. Convingueren tots que dit 
Pere de Riner sigués home del referit Ponç de Cervera i dels seus, 
fidel en tots drets tant com pogués i en tots llocs, com l'home respecte 
al seu senyor deu ésser, í En Ponç de Cervera li torna a ell i als 
seus descendents el castell i terme de Riner en feu, reservant-se dotze 
dominis, alous í vinyes que, francs, posseïa al referit castell, i els 
molins. En Pere de Riner torna i lloa tots els drets que els seus 
predecessors havien posseït en aquest castell i terme, ço és, dominis, 
on se vulla que fossin, tot el delme i firmes dels habitants del castell 
i terme, exceptuats els referits dotze homes francs, que es reserva 
per a si. També li torna i lloa la meitat de tots els plècits, cugúcies, 
intèsties, homicidis, arsines, i demés banes de la terra. Cadascun 
habitant del feu del referit castell era obhgat a fer-li cada any un 
tragí al lloc que el senyor volgués mentre en un dia poguessin anar 
i en altre tornar. Li respecta, encara, tots els establiments de terra 
11 És el senyor alodial de Riner que es donà a Santa Maria de Solsona. 
12 El castell així anomenat al segle xil^, al segle xvillè se'n deia Sant-Domcnjo, 
i, actualment, Sant Diumenge. 
fets i faedors amb els lexos però devent-los ambdós, feudal i feu-
datari, posseir-los meitat per meitat. Els plècits devien ésser portats 
en poder del Riner; i, en els llocs on el Cervera rebia perna, devia 
tenir-hi dues fogaces, tres gallines i una migera de vi venal, i en els 
llocs on no n'hi rebia, corresponia dels censos tant a cadascú. Li 
recomana que guardi bé el referit castell, i per ço tindrà totes 
les guaites i li entrega la fàbrica del mateix i que el constructor que 
hi té hi sia, ara, per ell, el Riner. Aquesta fàbrica es referirà a la 
de la soberga torre que encara actualment subsisteix (Làm. II). Li en-
trega el bosc per a quanta fusta i llenya puga menester, amb la 
condició que cada biga que talli no faci, en el sòl, menys d'una 
braça —la distància que hi ha de l'extrem d'una mà a l'altra tenint 
els braços en creu—, exceptuat per a les obres del senyor, i que cada 
cercle tingui un colze, en el sòl, exceptuat per a les obres seves. 
Sembla que li fixa les mides dels arbres que podrà tallar, cosa que 
honra el procedir d'aquells senyors, que ja no permetien devastar 
els boscos. Vol que en sigui forester i guarda i que percebeixi la 
meitat de ço que redituï i de la caça. 
Hic est conveniencia, qui evacuacions, inter Poncius. de Cervarie sènior, et 
petro de Riner vicario, et castlano. de castro Riner, de illas querimonias. et de 
illorum. clamorum. qui erant inter eos. venerunt ad bonam pacem. et bonam con-
cordiam. de predicto castro, et eius termini. In presencia bonorum hominum. Scilicet 
Poncius. Ugoni Ka[no]nici. Celsone. et Izocberto preposito Celsone. et Raimundo 
de Cardona, et. A. de Palera, et Arnaldo de loval. et Berengario S. Domi. et 
Petro de S. Domi. et A. S. Justi. et R. Sestero et alii plures qui viderunt et audie-
runt. Et laudaverunt. Ita. Quod Petrus. de Riner, diffini. mortem fratris sui A. de 
Riner, a Poncius de Ce[rva]ria. qui fuit facta in suo posse. ita. quod Petrus. 
predictus. fuisset homo, ex predictus Poncius de Cervaria, et fuisset fldelis. de 
cunctis suis directis. ubi potuisset. in ómnibus, locis sicut homo debet esse sènior. 
Et ego Poncius de Cervaria, per bona volúntate. Ipsum kastrum de Riner, et eius. 
termini, reddo tibi ex predicto Petro. per feu. exceptus. quod reteneo ipsas. xii. 
meas dominicaturas. qui suntt in predictum kastrum. qui sunt francos, et sunt pre-
nominatos. et illas meas dominicaturas que ego habeo ibi. scilicet alaudios et vineas. 
E t sic reteneo ipsos meos molendinos. a dominio. Igitur reddo tibi. et laudo Petro 
de Riner cuncte proienie tue. Ipsos tuos directos, que abes, et abere debes in 
predicto kastro. et eius termini. Scilicet tuas dominicaturas. ubi cumque fiant, et 
totum decimum. ita quomodo tui antecessores acceperunt. et abuerunt. Et totos. 
firmamentos, ex cuncti abitatores. de predicto castro, et eius termini, ita ut nullus. 
homo, vel femina non firment directum. nisi tibi. et tuis. exceptus. ipsos. xii. 
francos, que retineo. que non firment tibi directum. si non tenebunt per te honorem. 
Et tenebunt per te honorem, et nolunt firmare rectum. relinquent tibi. Igitur red-
do tibi. et laudo, medietatem ex cunctorum placitorum. qui sunt in predicto kastro. 
13 Aquesta paraula tenia el mateix significat que té avui la paraula cabaler. 
Paret de Riner construïda amb osseres. 
V ^ f 
1. Ruïnes del castell de Riner. 
2. Ossera del castell de Riner. 
et eius termini, et de cucucia. atque intestationibus. et de homicidiis. et arsines. et 
de cunctis aliis banas qui sunt in ista terra abeas medietatem. de omnia qui inde 
exiant. Et súper totos abitatores. de fevo de ipso castro, faciant tibi unum tragi. 
per unum quemque annum. in illo loco ubi volueritis. unde possunt, unum diem 
ambulare. et alio venire. Igitur laudo, et reddo tibi. cunctos stablimentos. de fevo. 
predicto. castro, [et] eius termini, et sí accipies avere. tribuas mihi medietate. et abeas 
medietate. de totos ipsos lexivos. ex predicto castro, [et]eius. usque siant collocatos. 
et placitentes de ipso fevo. ex predicto castro, placitent in tuo posse. et tu. fac 
placitum ad tua volumptate. ad bona flde et in cunctis locis. de fevo. ex predicto 
castro, ut ego accipio pema. nec homo pro me. abeas. fogaces. ii. et gallines, iii. et 
migera. i', de vino, venal, et alios locos, de fevo. ubi ego non accipiam. pernam. de 
alios. sensos. abeas. tantum. quod ego. et abeas cunctos alios usaticos. ita ante tui 
antecessorum abuere. Et guarda predictum. castrum. et habeas. totas, las guaitas. 
Igitur reddo et laudo tibi. illa. fabrica, vel fabricas, ex predicto castro, ita quod 
illum faber. qui illa habet. teneat per te. Et forte veniat nullam exidam. tu. stabilies 
illa. vel illas, cum consilio probi homines. ex predicto castro. Et si accipies ere 
de hoc. da mihi. medietatem. Ita. reddo tibi et laudo, in ipso boscho. ex predicto 
castro. Fusta, ad opera tua quantum opus habeas. et ligna. Et teda, quantum opus. 
ardere. Et per unamquamque biga. ex predicto bosch. una brachia. ad sole. ex-
ceptus. mea opera, ut hoc. non accipias. Et unumquemque circulo, uno cubito, ad 
sole. exceptus. opera mea. Et tu sias forester de ipso bosch. et custodias illo. et 
habeas. quartam partem. de exitibus. suis. atque de venacione. Et si forte nemus : : : 
abit aliquid in ipso. bosch. nisi sine tuo preceptu. abeat tuo homo suum. ferra-
mento. Et flrmet tibi directum. de hoc habeas. donat mihi medietatem. et tu placites 
ipsum placitum. Hoc siat flrmum omnique ex utraque partes, hec omnia predicta 
habeas tu Pedro predicto et cuncte progenie tue omnique tempore. quod ego Poncius. 
predictus. aliquid nec progenie mee tibi non infringat nullam rem in hoc predictum 
acta siat súper cunctas alias nostras convenientias qui sunt inter nos. sicut ibi est 
scriptum. Actum est. viii. K. Augusti. Anno Domini. M. C. xl. ii. Sig+num Poncius. 
de Cervaria, qui hoc mando scribere et ad testes, firmare rogavi. et manu mea 
flrmavi. Sig+num Jozperti. prepositi. Sig+num R. de Cardona. Sig+num A. de 
Palera. Sig+num A. de Joval. Sig+num. P. de Santdomi. Sig+num B. de Sant-
domi. Sig+num A. de S. Justi. Sig+num R. Sestero. Sig+num B. de Vila sac : : : 
Sig+num Geraldi de Suud. Sig+num P. Beraardi de Inla. Sig+num Petri Ber-
nardi de Vilaró. Testes sumus. huius rei. S. Raimundus Sacer. capellanus. Rivo 
nigro scripsit. die et anno quod+supra. Et Dompnus Poncius Ugoni. qui hanc 
diffinicionem. et Pacem. feci scribere. et laudo et firmo, per magnum malum qui 
de hoc prescriptum fuit factum. quod siat firmum omni tempore. = Hanc cartam 
siat commodata. propter bona fide. ad domum S. M®. Celsone. ita ut si forte 
surrecserit placitum inter nos. de hoc suprascriptum. seniores. ex iam dicto domo 
S. Me. demostrent nobis. ad nostrum. bene. et non liberent. nobis. sed demostrent 
in plácitos : : : ea teneant illos. ad nostrum bene. 
Aquest preciós document, que tanta llum dóna sobre les relacions 
intersenyorials, volgueren ells mateixos que estés custodiat al mo-
nestir de Santa Maria de Solsona, i que, si per cas mai, entre ells, hi 
hagués plet sobre el particular, que els senyors de Santa Maria, 
diguem el paborde, no els el lliurés, sinó que els digués tan solament 
a què devien atendre's per a llur bé. 
O F R E N E S A SANTA M A R I A DE SOLSONA. Gran era la devoció dels 
Cervera, senyors alodials de Riner, a Santa Maria de Solsona, ja 
que, al 1 de febrer de 1180, En Ponç de Cervera i sa muller Mar-
quesa, li donaren l'honor que Arnau de Santjust posseïa al lloc de 
Sud, confrontant amb Fornells, terme de Riner, a fi que el sagristà 
fes cremar, perpètuament, la llàntia de plata de dos marcs de pes, 
que ells havien regalat. També hi dóna un mas i terres dels castells 
d'Espluga i d'Ardèvol, a fi que el paborde hi constitueixi, a co-
neixença dels fundadors, un sacerdot que cantés misses per ses 
ànimes i les dels seus parents, ço és, fundaren un benifet reservant-se 
el dret de patronat. Subscriuen el document Pere de Cervera, pro-
bablement llur fill; Ramon de Ribelles, Bernat de Granyena, Ramon 
de Cervera Bernat de Palaol, Arnau de Montferrer, Grau de Mont-
agut, i el paborde Bernat. Aquesta donació fou confirmada dos anys 
després, al 5 de les calendes d'abril, amb consentiment d'En Ramon 
de Cervera i del seu fill Guillem. Sembla deduir-se que aquests eren 
els senyors del castell d'Espluga. A més dels refertits és subscrit el 
document per En Pere de Sant-Gil Berenguer de Conill i Ramon 
de Castellfollit. 
T E S T A M E N T DE R A M O N DE CERVERA. Com acabem de veure, era 
el fill segon de Ponç d'Huc, que es donà al monestir de Santa Maria 
de Solsona per a ésser canonge, i de Beatriu. Atorgà testament al 
14-VII-1182. Designà marmessors el seu germà Ponç de Cervera, 
14 Aquesta Espluga és la de Francolí. El noble varó Ponç, senyor de Riner, 
qui, camí de la conquesta de Tortosa amb la seva muntanyenca host, a mitjans 
de segle xii^ netejà de sarraïns les estribacions i planúries de les muntanyes de 
Prades, amb els encontorns de l'Espluga de Francolí, restà senyor d'aquesta població, 
que per ell començà a ésser repoblada. (E. MORERA: Tarragona cristiana. I, 425 i ss.) 
A les nones de març de l'any 1196, la família Tarroja posseïa part de l'Espluga. 
Ramon de Tarroja, marit de Gaia de Cervera —néta del comte Ramon Berenguer III 
de Barcelona—, en son testament, atorgat en la predita data, llegà l'Espluga al seu 
fill Huc i a la seva néta Agnès, anomenada dona Tarroja, filla de Ramon, els castells 
de Camarasa i Cubells i Aguda. Aquesta es casà amb el vescomte de Cardona. En 
aquest testament, Ramon de Tarroja feia dos hereus: la néta Agnès, filla del seu 
difunt primogènit, i el fill segon, Huc. Feia, encara, llegats a l'altre fill, Arnau, 
i a la filla Eliarda. Aquesta es casà amb Ramon de Palau, i foren pares de Simó de 
Palau, vescomte de Bas. Ramon de Cervera fou un dels marmessors. (MIRET Y 
SANS: Templers y Hospitalers de Catalunya, pàg. 311.) 
15 Era germà del donador. 
16 Era fill de Pere de Sent Domí. (MIRET Y SANS: Templers y Hospitalers de 
Catalunya, pàg. 119.) 
Ponceta sa muller, Ramon de Tarroja ''' i Ramon de Boixadors. Dis-
posà ésser sebollit a Poblet, on féu llegats d'honors a Codony, Es-
pluga, Passanant, Avellà «Avellano», Rabinat i Aguilar; mana i 
prega al seu fill Guillem, a Ponç de Cervera i Ramon de Tarroja 
que ho facin complir. (Apèndix documental.) 
Fa llegats a ses filles: Tiburcheta; Elicsen i a Guillem, fill d'aques-
ta; Berenguera, a qui deixa el castell de Rabinat. 
Era senyor d'Espluga, Conesa, Segura, Granyena, Barberà, Pas-
sanant, Rocallaura, Belltall, Montfalcó, Ivorra, Laviners, Bas i altres 
en els quals només tenia honors, com a alguns dels esmentats. 
A més del germà Ponç tenia un nebot del mateix nom, que el 
suposem fill d'aquell. 
Al 3-VII-1130, Ramon Arnau de Joval, amb consell i voluntat 
dels Arnau de Joval i de Berenguer, germà de Ramon d'Arnau, donà 
a Santa Maria de Solsona la meitat del que posseïa a la vila d'Ave-
llanosa «Avellano» (Làm. X, 1), per remei de la seva ànima. Hi ha el 
Sig^num Poncii Ugonis, qui iam dictum honorem laudo et firmo 
Sánete Marie iam dicte francum et liberum. Sigi^num Raimundi de 
Cervarie filii eius. Es la firma de dret pels senyors del castell de 
Riner. I, encara, una altra demostració de què fins als fills de Ponç 
d'Huc no es posaren el cognom de Cervera. 
Al 5-VI-1220, també, Velloni de Cervera i el seu fill R. de Cer-
vera donen a Santa Maria de Solsona els drets que tenien al castell 
de Malgrat. És testimoni Pere de Cervera, habitant a Balaguer. 
CONTESES ENTRE CAVALLERS. Llargues conteses havien tingut Gui-
llem Arnau, fill de Pere de Besora i nét de Berenguera de Joval i 
besnét d'Arnau de Joval, amb el nét d'aquest, Arnau de Joval, per 
les honors, alous i feus que ambdós volien heretar als castells de 
Joval, Olius, Riner, Valldelord i La-Vid. Intervingueren, com a homes 
bons, Bernat de Joval, Guillem de Merola (germans d'Arnau de Jo-
val), Ponç de Pinell, Guillem de Belvezer, Ramon de Fígols «ficulis», 
Pere de Solanell i d'altres; els quals fallaren que tinguessin cadascú la 
meitat de tot. A Riner solament hi posseïen una cavalleria. Fou aquest 
veredicte fallat el 14 de les calendes d'agost de 1202. 
Guerau de Santjust morí al 6 d'agost de 1250. Abans de morir 
féu testament sacramental en mans de Guillem Arnau de Besora, 
Arnau de Joval i Arnau Escuder, que declararen, entre altres coses, 
17 Els Tarroja, descendents dels Cervera, foren senyors de Solsona. 
haver llegat a Santa Maria de Solsona tota la honor de Freixanet 
del terme de Riner, el castell de Gaià a sa germana Ermesenda, i 
constituït hereva universal a sa mare Elicsenda. 
E L S CERVERA ES DESPRENEN DELS SEUS DOMINIS A RINER. H e m 
trobat en diferents cartes d'aquest arxiu que els Cervera, a mitjans 
de la tretzena centúria, anaven desfent-se de tot el que posseïen en 
aquesta comarca. Igual havia de succeir a Riner. Els nobles En Ponç 
de Cervera i sa esposa Na Bartomeua, s'havien venut per 14.000 sous 
barcelonins a Berenguer de Pla, Ferrer de Font i al fill d'aquest, 
Berenguer, els llocs i viles de Freixanet, i de Su, i els masos de Tor-
rameluç, Santdiumenge, Ça-Rovira i Çolsina. 
Al 27-1-1252 Ponçs de Cervera, junt amb la seva muller Romia, 
vengueren a Ponç de Vilaró i als seus totum ipsum locum nostmm... 
qui vocatm Ortoneda (fig. 19) et villam que ibi est, cum ipso manso 
de Gangalosa et cum ómnibus aliis mansibus scilicet cum manso de 
Berengaria Blancha, pel preu de 4.200 sous de Barcelona. Els Vilaró 
residien a Solsona, i, al 30-VI-1252, sortiren fiançadors de la pre-
cedent venda els següents veïns de Riner: G. Martí de Riner, Bn. de 
Ça Serra, P. d'Estany, A. de Solano, P. de Vilaró, Bn. de Bocaz, 
R. de «Subtus Via», P. de Soler, Bn. de A., Joanna i P. de Sent 
Domí, R. de Valldeperes, G. de Mascardí, Berg. de «Subtus Via», 
Bn. Macip, Bartomeu Archibaldus, R. de Solano. Bg. de Sala, Bar-
tomeu de Torra-Maluç i R. de Carcona. Total, 20. 
Al 14-11-1282, el cavaller Ponç de Cervera reconegué haver rebut 
de Berenguer de Font fill de Berenguer de Font, i de Berenguer de 
Pla, domiciliats a Solsona, 11.500 sous barcelonins per raó de la 
venda que ell i els seus els havien fet de loco qui dicitur Frexinet, 
et de Sau, et de Maluç. et de Sendiumenge, et de manso de Olzina. 
Et sunt dicta loca saperias nominata in castro et termino de Riner. 
Ponç de Cervera i la seva esposa Bartomeua, al 4-X-1282, consti-
tuiren a Guillem Ferrari, de Freixanet, batlle seu i procurador especial 
a fi que, en lloc seu, donés possessió a Berenguer de Font del lloc 
i vila de Freixanet i dels seus termes; del lloc i vila de Su i els seus 
termes; del mas de Ça Rovira i de tots els masos que eren dintre 
18 Per la ferradura que hi ha a l'escut del finestral de Freixanet (Làm. VI, 2) 
suposem que seria aquest el seu constructor. 
19 És còpia del 1263. 
20 Berenguer de Font era el cellerer del monestir de Solsona, i, ja al primer 
d'octubre de 1272, havia establert unes vinyes al terme del castell de Riner. 
els termes de Su; dels masos de Cort Meluç; del mas de Sent Domí; 
del mas de S'Olzina, i de tots els termes dels mateixos, i de tots els 
homes i fembres i castlans que en ells habitaven. Aquests llocs, viles 
i masos els havien venut al predit Berenguer de Font^' i a Berenguer 
de Pla, pel preu de 12.500 sous barcelonins. Foren testimonis Ber-
nat de Santjust, Simó de Joval, Jaume de Vilabernat i A. de Na Sança. 
La meitat d'aquests territoris, amb els seus homes, cavallers i 
castlans, el H-IV-1284, foren entregats per Berenguer de Pla i Fer-
rer de Font, al fill d'aquest, Berenguer, qui els havia bestret la meitat 
dels diners que havien entregat a Ponç de Cervera i a sa esposa 
Bartomeua per la referida venda. AI 10-11-1292, el cavaller Pere de 
Cervera reconegué a Berenguer de Pla i a Berenguer de Font, fill 
del difunt Ferrer de Font, que de la composició que feren del preu de 
la compra al seu difunt germà, Ponç de Cervera, en el castell de Riner, 
que devien encara 7.000 sous barcelonins, per la paga dels quals feren 
fiança dotze homes de Riner i deu de Torà. 
R. Guinart, de Cardona, era el batlle del castell de Riner pel seu 
senyor En Ponç de Cervera. Les predites vendes ocasionarien que 
per l'octubre de l'any 1272 renunciés aquesta batllia. 
El castlà de Riner, Bernat, i el paborde de Solsona, Berenguer, 
es disputaven, l'any 1304, la possessió del delme d'una honor del 
terme d'aquell castell i els jutges arbitrals, Arnau d'Olivelles i Pere 
de Vilar, pronunciaren sentència favorable al monestir de Solsona. 
Al 25-VIII-1322 aquest mateix castlà, com a feudatari de l'església 
de Solsona per tenir la castlania del castell de Riner, reté home-
natge al paborde. Això demostra que en aquesta data el monestir 
de Solsona era el senyor alodial d'aquest castell; i, per tant, tenim 
que al començament del segle xiv^, la noble i poderosa família dels 
Cervera s'havia venut Riner, Su, Freixenet i Ortoneda, desapareixent 
dels seus dominis entre Cardona i Solsona. 
NOTA SOBRE AQUESTA FAMÍLIA. Abans de deixar la noble família 
dels primitius senyors de Riner, donarem una nota, treta d'altres 
arxius, per mostrar l'elevada situació dels nobles repobladors de 
Riner: Preses Tortosa i Lleida, dominades les serralades de Prades 
i altres muntanyes que cerclen el fèrtil camp de Tarragona, els 
nobles i cavallers muntanyencs s'afanyaren a devallar a les terres 
baixes més productives i de més còmoda explotació. Per això, els 
21 Era un dels principals canonges del monestir de Solsona. 
Cervera de Riner vendrien els llocs del castell de Riner al monestir 
de Solsona, per haver-se establert, principalment, a l'Espluga de 
Francolí —que és l'Espluga que hem trobat en documents produïts 
en aquest treball—, on traslladaren part dels seus homes francs que 
tenien a Riner. Com a mostra, només exposarem el cas del castlà de 
Sent Domí o Sant Domí, on tenim un Sant Diumenge més antic que 
el vulgarment conegut. 
Per allà a l'any 1080 tenien dominis a l'Espluga de Francolí Ponç 
d'Huc i Huc de Dalmau. A l'any 1087, Ponç d'Huc, per consell del 
seu pare Huc de Dalmau, donà la tercera part de l'Espluga a Mir 
Ermemir, a fi que ajudés a poblar-la. 
Els germans Ponç i Ramon de Cervera, aquest cèlebre templer, 
posseïen a l'Espluga de Francolí terres ermes, que havien pervingut 
al seu pare per donació del comte de Barcelona, després de la con-
questa de Tortosa i de Ciurana. Ramon de Cervera i sa muller Pon-
ceta, amb consell i lloança del seu germà Ponç, al 1150, donaren a 
Berenguer de Sent Domí —Sant Diumenge de Riner^— i a sa muller 
Ermessèn i a llurs fills un pujol de terra erma, al terme de l'Espluga, 
anomenat Pujol de Salaverd, a fi que el cultivessin i fortifiquessin, 
sota la potestat del donant, a qui haurien d'entregar la meitat del 
delme. Encara els donen cases, que podrien restaurar, i horts a la 
vila. Amb això tenim que un feudatari de Riner, com altres, se n'ha 
baixat a l'Espluga, per repoblar-la i restaurar-la 
Aquest Ponç de Cervera, fill de Beatriu, és l'autor del rapte 
d'Adalmuz, germana del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, 
amb qui es casà al 1148. Aquesta injúria fou esmenada amb la donació 
que el Cervera féu al seu cunyat, entregant-h en franc alou el castell 
de Castellfullit, que, a continuació, el comte h encomanà en feu, a fi 
que h sigués fidel amb la prestació del degut homenatge Això és 
l'explicació de què entre els pergamins de Riner haguem trobat que 
els Cervera dominaven també en el castell de Castellfullit. 
A R B R E GENEALÒGIC DELS CERVERA TROBAT A RINER. Ja hem vist 
com aquesta noble família s'anà desapropiant dels seus dominis de 
Riner; emperò, amb tot i desapareguda, creiem d'interés exposar la 
genealogia dels seus membres trobats en l'arxiu del Museu de Solsona. 
22 MIRET Y SANS: Templen y Hospitalers de Catalunya; Barcelona, 1910, 
pàg. 300. 
23 P. DE BOFARULL: LOS condes de Barcelona vindicados, II, 169. 
1. Ruïnes de l'església de Santa Susagna. 
2. Sant Miquel de Xixons. 
1. Freixanet. Vista general. 
^ T ' W ? 
2. Finestra de la casa senyorial de Freixanet. 
Les dates corresponen al pergamins on consten els noms. 
1055 
Dalmau = Elisava 
Huc de Dalmau 
1101 
Ponç d'Huc * = Beatriu ** 
I 1142 
1182 + 1180 
+ 1180 Pere de Cervera, Ponç de Cervera = Marquesa, Ramon = Poncela 
I 
1252 1147 i 
Ponç de Cervera = Romia Guillem de Cervera 
1282 1292 
+ 1292 Ponç de Cervera = Bartomeua, Pere de Cervera 
Tiburcheta Elicsen Berenguera, senyora de Robinat 
i 
Guillem 
Data amb una + denota l'any del traspàs. 
* Ponç d'Huc fou canonge de Solsona. 
** Els fills de Ponç d'Huc i Beatriu són els primers que, en els pergamins de 
Solsona, usaren el cognom de Cervera. 
ALGUNES NOTES DELS SENYORS FEUDALS. Al 8 de les calendes 
d'abril de l'any 1293, el cavaller Arnau de Joval, en nom propi i en 
el de la marmessoria del seu germà Berenguer; Ramon de Jorba, 
cavaller; Simón de Joval i Bernat de Pla, com a marmessors del 
referit Berenguer de Joval, vengueren per 300 sous barcelonins de 
tern, a Pere de Cervera, les terres que aquell posseïa al terme de Riner. 
Al 1304 era castellà Bernat de Riner, que tingué qüestions amb 
el paborde de Solsona, Berenguer, sobre l'honor del mas Godriu; 
foren posades en mans d'Arnau d'Olivella i Pere de Vilaró, que, 
breument, i de pla sense figura de juí, sentenciaren que l'església de 
Solsona posseís el delme i el referit castellà la propietat. El Vilaró 
subscriu amb un castell de tres torres enmerletades, per senyals, que 
eren l'escut dels Vilaró.senyors de Llanera. 
COMTAT DE RINER. E S veu que àdhuc fou donat a aquest ter-
ritori el titol de C O M T A T : A 14 de gener de 1128, Ramon de La-
vinera i el seu fill Guillem d'Aguilar feren una concòrdia amb Pere 
de Riner sobre propietats a la quadra de Belltall «Beltay»; i, al 10 de 
juliol del mateix any, Pere de Riner i Ramon de Riner, com a testí-
monis, intervingueren en la venda d'una peça de terra situada al 
terme de Tàrrega, en el comtat de R i n e r Els Riner eren senyors 
feudals i, per tant, no se'ls podia donar aquest tractament. Podria 
ésser que s'atribuís als senyors alodials, que eren els Cervera, que 
pogueren disfrutar d'aquest títol pels seus extensos dominis i pels 
seus matrimonis amb comtesses i amb filles de comtes, cosa que no 
ens han dit els consultats pergamins de Riner. 
En la carta que, al 5 dels idus de novembre (9-XI) de 1270 envià 
el rei En Jaume als nobles de Catalunya posa, el primer, a Ramon de 
Cervera, cosa que indica el ponderament d'aquesta família Ponç 
de Cervera, del mateix nom que el seu pare, fou el primer que es 
titulà vescomte de Bas. Es casà amb Marquesa, filla dels comtes 
d'Urgell Ermengol de València i de dona Dolça Guillem de Cer-
vera, marmessor del comte Ermengol VIII d'Urgell, i que, després, 
es casà amb la comtessa vídua dona Elvira de Subirats, cedí al Temple 
els drets que la reina Sança havia tingut per raó del dot a Tortosa '^'· 
Ramon de Cervera i la seva muller la comtessa Miracle, filla del 
comte d'Urgell, el 1223, donaren per esposa a Guillem de Guardia-
lada llur filla Marquesa. Un dels signants és Arnau de Cervera 
Aquest Ramon fou preceptor i comanador de diversos dominis del 
Temple. 
En la carta que, el 22-VII-1277, el rei d'Aragó Pere III, des del 
setge de Montesa, adreçà a un dels seus oficials a fi que reparés els 
danys que el comte de Foix havia causat al noble comte Ponç de 
Cervera, li dóna aquest tractament: Ex parte nobilis comitis Poncii 
de Cervaria 
RINER SOTA ELS DOMINIS DELS CARDONA. Segurament que per les 
divisions que hi hagué a mitjans del segle Xiii^  entre els nobles de 
Catalunya, el Cervera es desprendria del castell de Riner pel veïnatge 
amb el seu contrari, el vescomte de Cardona, qui esdevingué, no 
sabem com, senyor del castell de Riner, malgrat d'haver-lo adquirit 
el monestir de Solsona. Un arc per al sosteniment de bigues d'un sos-
tre, que encara s'ha conservat fins als nostres temps (Làm. IV, 1), seria 
24 UDINA: Llibre blanc de Sanies Creus, núms. 34 i 35. 
25 F . SOLDEVILA: La nobleza catalana aragonesa, «Congrés històric del rei 
Jaume I», pàg. 1098. 
26 P. DE BOFARULL: LOS condes de Barcelona vindicados, II, 170. 
2 7 M I R E T : Ob. cit, p à g . 1 8 0 . 
2 8 M I R E T : Ob. cit., p à g . 2 9 2 . 
29 A.C.A., reg. 39; cit. per CH. BOUDON DE MONY: Relations des Comtes de 
Foix avec la Catalogne; París, 1896, II, 158. 
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1. Casa senyoria! de Su. 
¿é^ 
2. Restes del castell de Su. 
M D X I I 
Detalls de la casa senyorial de Su. 
1. Avellanosa. 
2. Ortoneda — Can-Blanc. 
de la casa que hi féu construir el comte Huc de Cardona, sota la 
direcció del seu domèstic el Bord de Cardona. Aquest fabriquer 
obligà a què fessin fer el degut servei en la fàbrica del castell de 
Riner als servents dels prohoms Romeu del Solà, Bernat de Vilorbina, 
Cervera de Vilaró, Guillem Cirosa i Ramon del Solà en nom propi 
i en el dels altres prohoms de dit castell que eren obligats a la 
predita construcció, des del 26-VI-1378 fins als tres primers anys 
esdevenidors. En Bord de Cardona se'ls comprometé a portar i aco-
modar els atuells indispensables, això és, manxes, enclusa, mall, 
martells, tenalles i altres coses útils a dita fàbrica, com la mateixa casa. 
Burdus de Cardona de domo nobilis et potentis Hugonis Dei gratia comitis 
Cardone sciens quod ego et teneo ex iusto titulo fabricara Castri de Rinerio. Et 
quod de presenti non possum facere seu fieri facere debitum servicium in fabrica 
supradicta ideoque ad rogatum et requisicionem vestrorum Romei del Sola, Ber-
nardi de Vilorbina, Cervarie de Vilaró, Guillelmi Cirosa, Raimundi del Sola ter-
mini Castri de Rinerio nominibus vestris propriis et nomine eciam aliorum proborum 
hominum dicti Castri qui ad fabricam supradictam sunt astricti seu obligati de 
presenti die (26-VI-1378) quo presens conflcitur instrumentum ad tres annos primo 
venturos et in mediate completos remito vobis et relaxo per dictum tempus totum 
ius fabrice supradicte Sic quod de dicto iure per dictum tempus vos seu alii probi 
homines dicti Castri aliquid mi dare teneamini Et ego per dictum tempus tenear 
vobis tradere et acomodare omnia aperamenta scilicet manxes anclusam mayl martels 
et tenayles et alias res dicte fabrice simul cum domo ipsius fabrice cum ita fuit 
inter me et vos conventum et in pactum deductum tractantibus omnibusque bonis 
personis amicis mei et vestri Ad hec nos dicti Romei del Sola, Bernardas de Vilor-
bina, Cervera de Vilaró, Guilelmus Cirosa, Raymundus del Sola recipientes a vobis 
dicto venerabili Burdo de Cardona per totum dictum tempus fabricam supredictam 
Ideoque promitimus vobis quod in fine dicti temporis vobis trademus et restituemus 
dictam fabricam et domum et aynes et alie res fabrique supradicte in illo statu 
et valore in quo nunc sunt et nobis predicta tradidistis et deliberastis. Et pro his 
obligatur quisque etc. testes honorabilis Raymundus de Vilalta domicellus et vene-
rabilis et discretus Arnaldus der Mas judex ordinarius Comitatus Cardone 30. 
O B R E S A L'ESGLÉSIA DE R I N E R . A aquesta església, el titular de 
la qual era Sant Martí, hi hauria un altar dedicat a Santa Maria, 
segons deduïm del testament de Joan de r«01zina», atorgat a 
l'any 1447. En aquest temps s'haurien fet, encara, reconstruccions 
al temple de Sant Martí de Riner; puix l'esmentat testador, entre 
altres disposicions, fa un llegat per a la campana de Sant Martí de 
Riner, i deixa cinc sous Síe. Marie in eccksia dicti castri constructa 
30 A.M.S. Man. del not. Guillem Martí, vol. IV, full 62. Aquest manual 
procedeix de l'arxiu Pallarès, que nosaltres tranferirem a l'arxiu del Museu de 
Solsona. 
31 Perg. del mas Alzina de Riner. 
MIRACULOSA APARICIÓ. A l'any 1 4 5 8 hi hagué al terme de la 
parròquia de Riner la gloriosa aparició de Maria Santíssima, que 
motivà que fos construït el famós santuari del Miracle, actualment 
monestir de Benets, unit al de Montserrat; però d'aquesta matèria no 
us en diré paraula: car trobareu la seva història en el bell i docu-
mentat llibre que, el 1 9 6 2 , publicà el monjo de Montserrat C E B R I À 
BARAUT, amb el títol: Santa Maria del Miracle. 
A P È N D I X D O C U M E N T A L 
Testament de Ramon de Cervera 
14 juliol 1182 
Quoniam nullus hominum in carne positus mortem evadere potest. idcirco Ego 
Raimundus de Cervera bona plenus memoria et sensu perfecto fació meum testa-
mentum et eligo manumissores meos. videlicet Poncium de Cervera, et uxorem 
meam Poncetam. et Raimundum de Torrogia. et Raimundus de Boxados ut isti 
dividant et ordinent omnes res meas mobiles et non mobiles sicut in hoc instru-
mento inscriptum invenient. In primis relinquo corpus meum et animam meam 
domino et beate. Marie. et monasterio Populeti. ut si mihi mors supervenerit ante-
quam aliud testamentum faciam. in monasterio Populeti sepcliar. et dimitto mo-
nasterio illi pro remedio anime mee et omnium parentum meorum medietatem tercii 
mei quod habeo in honore de Codol quod fratres Populeti clamant, et Guillem 
de Mas in Spelunca cum omni sua tenedon. sicut ego hodie illum habeo francum. 
et libere, et a Passavant. i. hominem nomine Petri de Montleone cum sua tenedone 
quod ego ibi habeo. vel habere debeo. et alterum hominem in castro de Avellani 
nomine Berengarium de Raimundi Petri. quod in eo habeo vel hab[ere] deb[eo]. 
et illum mansum de Mirona in Gardia. quod ibi habeo vel habere debeo et alterum 
hominem in Rabinat. nomine Guillem Dalmaz. sicut eum hominem vel habere debeo. 
et alterum hominem in Aguilar, nomine Masloter. quod in eo habeo vel habere 
debeo. et mando et precor ut Guillelmus filius meus. et Poncius de Cervera, et 
Raimundus de Torrogia hec omnia supradicta faciant habere et tenere monasterio 
Populeti in sana pace, et defensores existant contra homnes homines pro amore 
Dei et meo. Relinquo domui milicie templi. c. sl. [solidos], et hospitali. c. sl. et 
monasterio de Sanctis Crucibus. c. sl. et operi ecclesie sánete Tecle, c. sl. et Sancto 
Micaheli de Spelunca omne quod habeo. medietatem videlicet illius vinee quam 
Martinus capellanus plantavit. in terra et in vitibus. Relinquo hospitali Spelunce. 
X. sl. et sancto Petro de Vich relinquo illos fevos clericales. Illud vero quod pater 
meus reliquid sánete Marie de Castrofollith. totum laudo et concedo pro anima 
mea. Filie mee Tiborchete relinco. d. morabatinos scilicet. M. sl. in Rochalaura. 
in pignore de Poncio de Cervera quod ego teneo. d. sl. et in aliis meis directis 
de Rochalaura. Alios. d. sol. Aliud vero quod remanet ad complendos. d. Morb. 
recipiat ipsa et maritus eius. habeat súper meos directos in ómnibus expletis de 
Comalaz. quousque isti. d. Morb. sint completi, et postea revertantur ad fllium 
meum Guilem. Relinquo fllie mee Elicsen et fliio eius Guillelmo. ipsum castrum 
1. Torredenegó. 
2. Sant Jaume dels Traes . 
Sent Domi = Sant Diumenge 
de Zavellan. Quod si Guillelmus decesserit sine filio legitimo, revertat ad fratrem 
suum minorem natu. Quod si et ipse d[eces]serit sine filio legitimo, ad alterum 
fratrem revertatur. et sic de ceteris. Post omnes. si decesserint sine legitimis filiis. 
ad Guillelmum filium meum revertatur. salvo donativo quod monasterio [Populeti] 
factum est. Relinquo filie mee Berengariae castrum de Rabinath salvo donativo 
quod monasterio Populeti factum est. Quod si Berengaria sine filiis legitimis re-
cesserit. ad filium me[um rejvertatur Guillem. Relinquo Guillelmo filio meo castrum 
de Gardialata. post obitum matris sue. et castrum de Spelunca inferiore. et omnes 
meos directos quos habeo et habere debeo in Spelunca superiori. et castrum de 
Conesa, et castrum de Secura, et castrum de Cervera, ut placitum feci cum Poncio 
fratri meo. ita habeat illud Guillelmus filius meus. et castrum de Castelló novo, 
et castrum de Ivorra, et castrum de Monfalcon. et castrum de Albarcha. et ipsam 
Almuniam. et retineo ibi in castro de Albarcha. i. hominem de melioribus cum 
omni sua tenedone. quem dono monasterio Populeti. et castrum de Passanant 
relinquo filio meo Guillelmo. et omnem honorem quem habeo vel hebere debeo 
in Bass. et castrum de Aguilar cum suis terminis, et castrum de Salavinera cum 
suis terminis. Cum autem predicti. d. Morb. fuerint completi de expletis de con-
talibus (?). relinquo : : : filio meo mea castra de Comolaz. cum suis directis sicut 
habeo vel habere debeo. Mando et volo ut uxor mea Ponceta quamdiu vixerit 
sina viro et cum filio suo G[uillelm]o : : : sit domina et potens per bonum et non 
malum. in ómnibus castris et in omni honore pareto. Quod si cum filio suo Guillel-
mo non poterit concordare, relinquo ei castrum de Garcia cum suis directis et 
terminis suis in vita sua. et post obitum eius ad filium meum Guillelmum rever-
tatur. Volo et mando ut si filius meus sine filio vel filia legitimis decesserit. post 
obitud uxoris mee castrum de Guardialata. castrum de Lavellan. et castra de 
Secura, castrum de Conesa, castrum de Spelunca [infjeriori. et omnes mei directi 
quos habeo vel habere debeo in Spelunca superiori. et castrum de Albarcha. et 
ipsam Almuniam. revertantur ad Helicsen filiam. meam et ad infantes suos. Castrum 
vero de Rabinath. et castrum de Passanant, et omnem honorem de Cervalaz quem 
ibi habeo vel habere debeo. videlicet illud callad de Barbarani. et Montblanch. et 
castrum de Beltalg. et Rochalaura. et Monteschiu. et Glorieta, et ipsa Sala. hec 
omnia sunt filie mee Berengarie si Guillelmus filius meus decesserit sine filiis vel 
filiabus legitimis. Castrum de Montefalcone. et Castrum Novum. et Ivorra, et 
Aguilar, et Lavinera. et omnes mei directi de Bass. revertantur filie mee Tibor-
chete. si filius meus decesserit sina infante legitimo. Si minus venerit de infantibus 
de luctu ante infante legitimo, revertantur ad ad Berengariam et ad infantes suos. 
Et si minus venerit de Berengaria et infantibus ei ; : : . revertatur ad Tiborgueta. 
et si minus venerit de Berengaria ; : : infantibus : : : . revertatur ad Tiborgueta. Et 
si minus venerit de Tiborgueta, revertatur ad Berengariam. Quod si de Guillelmo 
filio meo. et filiabus meis iam dictis, et infan::: infantibus legitimis omnis honor 
iste revertatur ad Poncium de Cervera nepotem meum. et ad filios eius. salvis in 
ómnibus his donativis que facti sunt:::pro anima mea. et omnium parentum meorum. 
Relinquo Raimundo de Ceger pignus quod ibi teneo videlicet in Ceger. ut tamdiu 
teneat et habeat. donec Guillelmus de Aguilar et infantes eius redimant illud pignus 
de manu eius. Et volo et mando ut uxor mea Ponzeta omnia iura habeat que 
habere debet in ómnibus aprisionibus quas cum ipsa feci. postquam illam duxi 
uxorem. Relinquo preterea Guillem filium meum in manu et custodia per bonum 
et non malum de Poncio de Cervera, et omnem honorem similiter. In predictis 
aprisionibus in quibus uxori mee concessi iura sua, Donativum quod feci monas-
terio Populeti salvum et liberu permaneat omni tempore. = Actum est hoc testa-
mentum. ii. idus iulii. Anno Dni. M'clxxxii. 
Sig-hnum Raimundi de Cervera qui hoc testamentum missi scribere et a tes-
tibus Armari, et laudo et flrmo hoc testamentum. Sig-l-num Poncete uxoris eius que 
hoc laudo et firmo. Sig-Fnum [Guillel]mi fllii eorum. Sig-|-num Poncii de Cervera. 
Sig+num R[aimun]di de Torrogia. Sig+num Raimundi de Boxados iunioris. 
Sig+num [Berenjgarii de Albion. Sig+num Poncii de Albion. Sig + num Martini 
capellani de Spelunca. = Berengarius iussu Raimundi de Cer [varia] hoc testa-
mentum scripsi. et hoc sig+num feci die et anno quo supra. = Ego Gerardus 
transtuli.» 
